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¡Gran semana, por no decir se* 
mana santa, o gran semana laica 
o cívica. La gran semana de la 
segunda República española. Des 
pués de un carnaval revoluciona 
rio, de un día de ceniza de pro-
clamación, de una larga cuares-
ma de efianzamiento, ha venido 
la gran semana del triunfo, del 
encumbramiento del régimen re-
publicano. ¡QuC desilusión aque-
llos que esperaban que la segun-
da República española cayese a 
los pocos meses de implantarla 1 
Primero lo esperaron en septiem-
bre y después en diciembre. Y ni 
en una fecha ni en otra, se han 
cumplido las profecías. Y no es 
eso sólo: en este mes que agu^r 
daban el derrunbamiento de la Re 
pública, ésta se ha afianzado una 
vez más, con ei triuafo de esta se 
mana, en que se ha aprobado la 
Constitución, se ha nombrado el 
presidente y éste ha prometido 
ante las Cortes del país y ha to* 
mado posesión de su cargo. 
ICuáoitas ilusiones perdidas 1 
¡Cuántas penas y quebrantesl A 
esperar, se dirán en lo íntimo de 
su ser. Y esperando, y esperando 
siempre uóa rtct^»'à'ttf<n a i c uA*-
quica, Alfonsina o Carlista, b;>ja 
rán a la paz de ios sepulcros los 
pocos moLárqutcos que quedan 
aún en España. 
iGran semanal los que hemos 
visto la tramoya de las Cortes pa-
ra afianzar el régimen, icuántas 
emociones hemos sentido en es-
tos últimos días! Los que desde 
las tribunas del Parlamento he 
mos presenciado el momento de 
aprobar la totalidad de la Consti-
tución, la votación del primer 
preiideute de la segunda Repúbii 
ca española, la promesa ante las 
Cortes soberanas del señor Alcalá 
Zamora y llegada a Palacio entre 
vítores, burras y aclamaciones 
delirantes, hemos podido com-
prender el valor de esta última 
semana, de esta última semana 
que es como el corolario de la 
primera jornada de la segunda 
República española. 
Ahora viene la pascua del nue 
vo Gobierno. El afianzamiento 
pleno de la República. Todos los 
poderes ya constituidos. LÍÍS f un 
do. jOh, santi cultura, tú eres la 
única regeneración de los pue 
blosl 
Y así el lunes, el martes de esta 
humanos. A medida que avanza 
el día el cielo es más azul, el sol 
brilla con más esplendor. La 
Puerta del Sol es un hervidero 
gran semana. En los pasillos del! humano, d nde afluyen las masas 
Congreso se hacen cábalas conje 
turas. Et gran día va a llegar. El 
martes se unen a la Constitución 
dos prerrogativas transitorias pa • 
ra garantizar el poder ejecutivo. 
El miércoles se aprueba la Cons 
titucióü. La Cámara rebosante de 
público, las tribunas llenas, los 
escaños repletos. El señor Alcalá 
Zamora asiste por última vez a la 
Cámara. Se despide de todos sus 
amigos. También a los periodistas 
que nos hemos acercado nos tien-
de la mano cariñoso. Heno de ner-
viosa emoción. La votación se 
acoge con salvas de aplausos y vi-
vas. A continuación vibra la voz 
de gentes que circulan por una y 
otra calle. Comienzan los desfiles 
militares. Sones marciales de 
trompetas, de retumbar de tam-
bores, sonoridades de bandas mi 
litares. Sables, roses, bayonetas, 
espadines, plumeros, aplausos, 
vivas, burras. Los zumbidos de 
las hélices de los aeroplanos SÍ 
unen con los estampidos de las 
salvas de los cañones y de los 
clarines y tambores de la^ ; forma-
ción. Por donde ha de pasar la 
comitiva la gente se agolpa, se 
apiña, forma barreras humanas. 
Cada vez hay más gente. Por los 
balcones, por las ventanas, por 
del presidente de las Cortes señor | los tei2(los_ U s baflderas tricolor 
Besteiro, con las palabras revela 
das por la emoción, con to¿ia flamean por doquier. Las guar idias están montadas por todas 
gravedad que le caracteriza, con | parteS4 Toáas las guarniciones y 
la palabra mesurada, ecuánime y cuerpos dei ejércit0 españül t0, 
llena de enjundioso pensar. Más ^  maü partei En el Congreso, sobre 
vivas y más aplausos suenan en; él f ,oritispicio trianular ondea la 
todos los rincones del hemiciclo, 
desde las tribunas hasta la mesa 
ves. Otra votación. La emoción 
aumenta. Los diputados por or-
den de bancos, acuden a emitir el 
voto en la urna. Y el st.ñjr Bes 
teiro va diciendo los nombres de 
bandera de la Repúolica. Un do 
s;l vistoso desciende desde los 
ni o por lanzas dor .'das. Va a 
llegar la comitiva con el presiden-
se. Los coches van ocupados por 
los parlamentarios. Ea uno de 
ellos el señor Alcalá Zamora, son 
En realidad, Uruguay no 
Orient.) no se ve más que un hor- Íuvo guerra de Independencia 
míguero que se agita de rostros y F^naña niiP^tn nnp f>l de testas. Donde nabú lugar para con España, pueSíO que el 
uno caben diez, donde caben diez' movimiento de protesta 8US-
se han puesto ciento. ¡Cuánta cjtaclo por la ocupación de 
emoción! iCuánti alegríal Y así nnt.\nc. fw^oo í- . 
calles y ¿¿quinas, aceïas y baleo -> EsPana P0,Vas tr0Pas fr3nc* 
n js, te] idos y ventanas. Dos ea-jsas y la abdicación de Fer-
mionetas arrojan ai público folie-1 nan(J0 V|¡ significaba la adhe-
isión al Hispano Monarca. gente * tos de la Constitución. La 
se agita. Los agentes no son suü , 
cientespara contener tanta mu- Montevideo, la capital Uru^ 
pectos, tanto en la importa-
ción como en la exportación, 
España es para el Uruguay 
un país que ocupa el octavo o 
noveno puesto en el orden 
comercial. 
Es evidente que las cifras 
y la posición aludida pueden 
y deben mejorar, esperando 
que esta mejora no tardará 
cheaumore, aunque formen en sí 'guay^ envió su representa mucho tiempo en suceder. 
una barrera humana. Algunas ve 
ees se desborda la ola humana y 
tienen que intervenir los guardias 
de asalto. 
Ición a las Cortes de Cádiz. 
¡Más tarde, los sucesos se 
en unión de í precipitaron y, 
e S u o í í a í N otros Países que.ucompo-
Y la comitiva presidencial 
E! ejemplo que nos ofrece 
el Uruguay como comprador 
de ciertos artículos españoles 
no puede ser más alentador, 
para nosotros. Por ejemplo, y 
refiriéndonos al aceite, este 
país es el segundo comprador 
entre todas las naciones del 
mundo de aceite españoleen 
envases pequeños, y uno 
je humano entre vivas y aclama f nían el Virreinato del Río de 
cienes. L,s-plausos se suceden a', D . , . . « « i . . i i ¿ « J i . A 
ras ovaciones; ios vivas a IOS hu l3a Plata> ,0 que actualmente 
nas, lassaivasaias trompetas y e3 {a República Oriental del 
tambores. • i 
besde las tribunas de la puerti Uruguay, Siguió el movimien-
dej, priacipe SÓÍQ se^ve aa oleaje (to que tendía a la ^ completa 
de cab.zas. Estatiiasi fuentes, fa- • independencia respecto de Es-
rolas, tejados son racimos de per-! Un{camente una batalla de los principales en envases 
sonasque se agolpan. Sobre las ^ J : ^\\~ t 
esutàasde losase sienta la'de poca duración, poco san- grandes; y por si ello fuera 
muchedumbre. UÜOS en la cabeza I grienía y que finalizó de ca- Poco ofrécela particularidad 
o t r o s í los brazos, algunos en : ba|jeresco modo fué ej choque de un aumento constante de 
losplieguesdelos mantos A ve » |su con8umo en los últimos 
ceshay un movimiento y el olea-jl,lu'uu cu l , c UIU*u,aJc ' ! , J c a „ . • Éi 
je se agita en un ir avenir de'pañoles. La verdadera luchaIanos- mientraslhay países co-
ú ^ m n g M i ^ ofrece 
vadió su territorio, contra el jción cada día mayor en este 
Brasil como sucesor de aquél 
y contra : la hegemonía de 
los señores diputados. Luego el|rieat;e y satisfecho de emoción, 
escrutinio. Alcalá Zamora, Alca- con sa rostro oliváceo, sus ojos 
lá Zamora, Alcalá Zamora... y así yiv0Sf sus cabellos al aire canos y 
362 veces. De tarde en tarde, una ensortijados, con la chistera en la 
en blanco y de otros señores ri.ás, man0| salada a todo el mundo, 
Y en pie aplauden con calor, lo Bia perder ni un momento la son-
mismo qae en todas las tribunas, tisa en los labios, 
y se dan vivas al presidente de la j En el salón de sesiones se han 
República, al régimen y a Espa levantado nuevas tribunas a am-
ña. Y por los pasillos y salones bos lados de la presidencia. No 
del Congreso siguen las cábalas y1 cabe ni un aima en todo el recinto 
los comentarios, se reparten los1 parlamentario. Damas, muchas 
folletos de la Constitución. Los j ¿amas con ctoilets» elegantes y 
diputados requieren las firmas de i enjoyadas. L^ Marina y el Ejercí 
los ministros para guardarlas co-jto con sus representantes máxi-
mo recuerdo del día memorable., mos. Los diplomáticos, coa sus 
En la portada luce la bandera tri- x señoras. Los diputados en sus ro-
color con el escudo de España y. jos escaños. El banco azul desier-
la corona mural. Dentro el retra \ to. Entra, entre hujieres y mace-
to del señor Alcalá Zamora y el, ros la comitiva presidencial. El 
texto íntegro del Código funda-" señor Bestdro abre la sesión. El 
mental. La ley y el derecho han silencio es unánime. Ss hace con-
quedado sancionados en «uaaRe jmovedor. Los aplausos al presi 
^ T & f a u v * * * * * 
el presidente, después de los so 
nes de los clarines vascos anun 
ciando su presencia con el Gobier-
no y el Cuerpo diplomático, una 
ov.idóa delirante acoge su pre 
senda. Miles de manos (s.caicu Buenos Aires. La indepen 
cuia que en aquella plaza y luga- dencia uruguaya quedó con 
res aledaños había unas 30.000 SQÜ^Q en el añ0 1830, y 
personas) se agitan entre vivas CÍRco .años después .fué"^! 
ensordecedores. El presidente de . . r . ^ 
la República inclina sonriente la primer país hispanoamericano 
cabeza y saluda con la mano. Y ^  qUe inic¡ó ¡as relaciones COU 
así, ovación tras ovación hasta jla Madre patria mediante e| 
que comienza el desfile de toda la 
milicia que ha f ormado en la ca 
clones estatales en su lugar. La I pública democrática de trabaja dente son unánimes. Después dí 
disciplina, la responsabilidad sub 
ordlnadas unas a las otras. La 
gran máquina del Estado en fun-
ción. Los engranajes nuevas, re-
cién modelados. Sin henumbre 
apenas, para el desgaste o la dts • 
armonía. La República en plenes 
poderes soberanos de todas las 
magistraturas y de todas las ju 
risprudencias estatales. 
¡Gran semana, la que acabamos 
de vivirl Histórica por antonoma-
sia, conmovedora para toda la 
España democrática y libeial. De 
ayer a hoy, jqué enorme diferen-
cial Todo lo vemos y nada nos 
parece igual. ¿Qué se nizo todo lo 
de ayer para que una Españi nue^  
va se imponga? Todo se ha disi-
pado como el humo. «¿Qué fue-
roa si no verdura de las eras^ 
¿Qué enorme sacudida a la tradi-
ción, a los anacronismos de ayer? 
¿Qué lejos dei año 73, tan cerca 
aún a nosotros? Dos generaciones 
han tddo suficiente para transfor-
mar el pensar de España. De Fi-
gueras a Alcalá Zamora, la gene-
ración ka Itido más y esto es to-
dores de todas clases ! los trámites reglamentarios el se 
rrera. lofántería. Academias mi-
litares. Intendencia, Caballería, 
logenieros. Milicianos, Guardia 
civil, Marina, Miqueletes, Mozos 
de escuadra. Regulares, Tercio.7. 
entre sones de tambores, de cla-
rines y trompetas, y aplausos y 
aclamaciones del público. 
Y todo ello era la plasticidad de 
u-aa^España emancipada deAla ti-
ranía de ayer, que desde aquel 
momento todas las fuerzas de la 
nación se unían en un entrinqae 
cordial, porque ya el Palacio de 
los B.nbones se convertía en el 
Palacio del pueblo democrático, 
ofrecimiento de libertad re-
cíproca de navegación,^ófre-
1 mismo artículo. 
En otros artículos como, 
por ejemplo, azulejos ocupa 
el cuarto lugar ¡entre todos 
los países, El tercer puesto 
en manufacturas desbarro fi-
no, grés, etc., el ^cuarto en 
jabones y otros productos 
químicos oj de perfumería,"el 
cuarto lugar en el cloruro de 
sodio, el primero en las colas, 
el almidón de 
Y amaneció el día deseado: el ñor Alcalá Zamora promete ser jque cuüiqai¿'cíuda.aaü0 españ }¡ 
cimiento que España ¡aceptó e^  primero en 
inmediatamente. De|idéntica trigo^arroz, el tercerean el 
manera se comportaron las PaPel V derivados, etc., etc. 
restantes repúblicas de la jTodo 61,0 hace aperar que 
América española, habiendo han de meÍorar cad^día estas 
pasado muchos años antes de 
ser reconocidas las respecti-
vas independencias por medio 
de tratados y convenios. 
Comerciaímente, entre Es-
viernes. Díá de gran íiestd. Todo i fiel a la Constitución, para que se 
Madrid, capital de )a República,1 cumpla y la cump a. Los aplausos 
de fiesta. Banderas de oro, sangre! y los vivas se hacen delirantes, 
y morado por doquier. En los En el rostro del señor presidente 
tranvías, en los balcones, en ios la emoción lo palidece más. Y 
oechos. Cuadrillas de aeroplanos comienza el desfile, 
zumban en el aire arrojando pa- Nosotros nos trasladamos a las 
peles y folletos con la bandera' tribunas de la puerta ;del Palacio 
tricolor. Las calles, animadas. Presidencial. Hemos de recorrer 
Gentes de todas partes. Toda Es- la carrera para llegar allí. Por to-
paña latente en las calles matri-. das partes no se ven más que ma-
tenses. Gallegos, castellanos, an-! sas humanas que se apelotonan 
dalaces, catalanes, valencianos,; por doouier. Arboles y farolas son 
aragoneses, vascos, asturianos,l 
extremeños. Voces, lenguas y 
dialectos que se juntan. Moros 
con sus babuchas, sus turbantes, 
sus chilabas. Notas de color en 
medio de la blusa del levantino, 
del traje de pana del castellano,1 
de la boina del vasco, de la barre 
puede escalar si por su cultura y 
sus méritos c-;l pueblo soberano le 
proclama presidente ds la Repú-
blica, como ahora lo ha hecho con 
el señor Alcalá Zamora, que tan 
tos méritos reúne de legislador, 
de estadista y de jurisperitp para 
asumir y ser el poder moderador 
que armonice todas las tendencias 
republicanas para llevar a España 
y a la República a su máximo es 
picador. BORT-VELA. 
M - idr id, diciembre 1931. 
lllilliftWI!liillilliillllil!C^^ 
relaciones que ofrecen, como 
se vé, las perspectivas más 
prometedoras y halagüeñas. 
Debo señalar, como verda-
deros acontecimientos, el que 
., recientemente ha sido entre-
pana y la República Onenta!|gad0 al Gobierno del Uru-
guay por la Sociedad Espa-del Uruguay hay dos aspectos 
que es preciso distinguir con 
toda claridad. De un lado te-
ñóla de Construcciones Na-
vales, un buque planero, con 
nemos que este país ha ido'destino a los trabajos hidro-
aumentandoconsiderablemen- gráficos ^ * ^ ^ Man-
. ^ na uruguaya y que haya de-
le sus compras a uspana ocu- cidido ; } Gob¡ern0 
uruguayo 
pando hace ya varios añosha construcción de un pabe-
uno de los primeros|lugaresillón p&ra residencia de estu-
entre los países americanos, diantes en la ciudad univer-
La última estadística publica-1sitarla. Estos dos hechos re-
ída, que corresponde a 1928, Presentan junto con la firma 
! asigna el tercer puesto al i x f à ^ de arb,tra)e'. ^ 
^ j -.r. considerado como un eiem-
^ Uruguay con más de 32 mi- p)0j con ia concurrencia a la 
¡iones de pesos, siguiendo a 
Ja Argentina que representa 
121 y a Cuba que representa 
Exposición Ibero-Americana 
de Sevilla y el envío de estu-
diantes militares y otros a las 
Se pone en conocimiento de lo» señores obligacionistas ^3 millones. De otra parte, iescue^ as ^P™0'38»'a t"ejor 
t iñr ¡¡rcaValánTleiTo^eV^ que a partir del día I o de enero de 1932 se hará efectivo 'España representa un P ^ e l ^ T ^ 
cordobés dei andaluz, del pañuelo el importe deí cupón número 8 contra pres entación del j muy inferior como comprador ' 
zorongo del baturro de la ga- mismo en las oficinas de esta Sucursal del BANGO DE i del Uruffuav con noro tiíá^1®8 y económ^aS en 81 T ^ ^ r ^ ^ l l ARAGON durante las horaS de Caja, 
calles y plazas como hormigueros Teruel, 26 de diciembre de 1931. 
se 
guay, con poco más ienc¿entran am5os país¿St 
millones de pesetas y JQSU VILLALBA PIN VANA. 
?naturalmente en ambos as-i DeiaA,C,T. 
de 5 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
Sobre el proyecto de ley 
intervención obrera en 
las industrias 
íroMCLusióNJ en las correcciones, (nunca se de • 
(CONCLUSIÓN; . pretender ser juez y parte; los 
El capital fdto de las s . ^ ^ c¿nciliaciüíl est* 
dése independencia se irá irían ea su papei) uí en los hor^ 
randodc las industrias ya esta- r ^ en su p P ¡ 
blecidas y si el Gobierno desaten-. ^ ocer mejoras en el 
díendo todas las ceuveníenclas. in(justriai de la técoi-
les. que se organizasen dando fa^ 
cuitad a los patronos y obremos ^ 
que lo forman para el nomb.a.; 
miento de presidente y en casp 4e F00TBALL 
blico los gastos que originasen y pets. 
capacitándolos para resolver en ^ ^ 
conclliacidn o arbit[aje 'ndT?Rimet, presidente de F. I . F. A., 
dentes que se sometiesen a su ue . refiriéadose a la fórmula para el 
liberación. ofidal! campeoQato del Mundo ha dicho: 
Industria de laí - L a Fifa nombrará una Comí-
rud en^nde que sUu para que s. ocupe de la cues-
ca del trabajo creemos má; capa-
citado al técnico de la empresa. 
Ño obstante, no vemos inconve 
niante en admitir el apartado c) 
siempre que no pase da proposi 
clon; la práctica puede, a veces, 
hacer atinadas observaciones. 
Artículos 10 y 11. No vemos 
necesaria tal memoria; nos pare 
cería mejor qus cuantas faltas se 
observan vayan a sustanciarse, 
cuando se produzcan, a los comí-
tés Paritarios, 
Art; 12. No se nos alcanza la 
finalidad del registro de petició 
nes de trabajo una vez establecida 
la libertad del patrono para la 
elección de sus obreros. 
Art. 13. Nos parecería mejor 
la intervención del Orga ¿o de 
conciliación. 
Art. 14. Auaque de uaa mane 
ro incidental se habla de la partí 
cipación en los beneficios, quere 
ESPEGTÁGüu 
Teatro Marín 
se incautara de ellas, creyendo 
ser una solución, pronto compro 
baria su error al verlas desorga-
nizadas; el capital en expectativa 
de empleo huiría * campos más 
fecundos y menos revueltos y la 
resultante sería uaa disminución 
en la contribución Industrial y un 
aumento en los obreros parados. 
El secreto comercial y de ges-
tió a, respetáis nuestro Códi-
go de comercio por la ley de uti 
lidades y por el reglamento de lá 
Inspección de Hacienda no puede 
estar a merced de los obreros que 
no siempre sabrían hacer de él el 
aso conveniente a la empresa. ¿Y 
en qué medida se quebranta tal 
secreto? En la máxima que puede 
legislarse. Véase. 
Las Comisiones interventoras 
poseen entre otras atribuciones: 
c) Exámsn de los balances y 
libros de contabilidad; 
h) Preocuparse las informa-
ciones concernientes a la compra 
y coste de las primeras materias, 
al coste medio de la fabricación a 
los procedimientos de administra 
ción, a la constitución del capital, 
a los beneficios distribuidos... en 
fin, a todo. 
Otra facultad que en el artículo 
9.° se concede a los interventores 
es la de velar por el camplimlen' 
to de los contratos y por la legis 
iación social. ¿Para qué sirven, 
pues, los inspectores del Traba 
jo? 
Admisiones y despidos 
Si el patrono lleva, como es de 
rigor, la responsabilidad de su 
R ^ t í á ^ ^ Ú t ^ t ^ t ^ m ^ciQ^QS reserva autorizada para años en 
o errores, es evidente que ha de que se produjeran pérdidas o po 
En resumen, 
de Comercio e 
provincia de Te. « - v ^ - - ¿ j tW Un comiSario por grupo geo 
n o e s e l a c t u a ^ ^ mcMg*to de regir 
por el estado 1 1 l a elimiuatorias. Estas depende-
la economía espafio a ráu de la inscripción. SI ésta al-
aplicación de ^ 0 J J — 
jrero y por tanto deHe ap^zar , . g r u p o s ellminato-
se;quede decidir su colocación 
no conviene q u ^ 
todo lo demá. i eliminación, es éste: rección y 
Empresas y que en 
se resuelva en la forma qus deja Europa occidental: Alema-inia, Béigica, España, Francia, 
! Luxemburg© y Portugal. 
I b) Europa septentrional: Di-
¡ namarca. Estado libre de Irlanda, 
Noruega y Suecia. 
mos expuesta. 
El presidente, 
ISIDRO SALVADOR. 
Teruel 28 noviembre, 1931. 
i i i w i r a i i n ^ ^ ! Hí , landJ:» 
Ï c) Europa central: Austria, 
0Ç ' Italia, Huagría, Checoeslovaquia ^ j y Suiza. 
. , . ¡ d ) Europa oriental: Estonia, 
Verdaderamente satisfechos es ^ P Lituania. P ¿ 
tamos de ver como progresa el f " * U U i i 
anhelo de construir nuestra nueva 
ECOS 
Datos facilitados en el Juzgado 
municipal: 
Naclraieatos.-JosçfinaHr.rnàn-
dez del Castillo, de Jesús y Feli-
sa. 
Dolores Pérez Esteban, de En-
rique y Manuela. 
Amador Domingo Guillén Nar-
ciso, de José y Ramon a 
Pilar Sánchez Villegas, de Ma-
nuel e Isabel. 
Pilar Alpuente Hernández, de 
Florentin y Pilar. 
Miguel Pérez Martínez, de Ba-
silio y María. 
María Concepción Emilia Pe-
rruca Portolés,üe Publio y de Ma-
ría. 
Dfifanckmes. - M a r í a Fr¿x 
Monterde, de 56 años, a conse-
cueuclade asistolia.—Temprado, 
15. 
Matrimonios. —Ramón B r ú n 
Moragón, de 20 años, soltero, con 
Miguela Muñoz Bcrges, de 23, 
soltera.—San Miguel. 
Manual Maícas Martín, de 20, 
soltero, coa Emeliuda Conejero 
Valero, de 19, soitera.-Sautiago. 
Ayer como estaba 
debutó la bella ballarina ^ 
Adriani que, como era de 
cosechó un éxito vaf^  Ni 
muy aplaudida. ' SN 
Plaza de Toros. 
Vayas por donde vayas, es el 
caso que no te salvas de hablar de 
tan importante asunto. 
Ya los hay (¡adelantados que 
mos hacer constar nuestro pare L ^ - « ^ ^ ua«,«c. Iírtv^ viven!) que han formado el cartel cer en este asunto. Hemos dicho , 
inaugural de la Plaza. 
No está mal se piense en estas 
cosas puesto que hoy rcá» que' 
nunca pued¿ asegurarse vamos a') 
tener muy pronto un nuávo coso 
taunno. des neerlandesas, Japón, Filipi Pero tampoco estará demás que ; C{ » J f » p . , ! ñas y biam, ya que nuestro anhelo es tener 
en uno de los párrafos de este es-
crito: cuando represente dignifi 
cación y mejora material, cuanto 
no choque con el libre juego de 
los elementos productores nos ha 
de encontrar (el obrero) propicios 
a su demanda. Juzgamos de justi-
cia que el obrero participe en los 
beneficios de una empresa ya que 
el trabajo es mu parte Importan* 
tísima de la producción. Euco* 
miéndese a organismos superio 
res, en los que intervengan las * , . , • ^ j H^y» lo hemos dicho antes, qaie-entidades económicas más impor- j n J fnrrn„nn oí i ^ l S ! , 
tantes de la nación, la determina-
ción de la escala de tantos por 
lonia y eventualmente Rusia. 
e) Europa balcánica: Bulgaria 
Grecia, Rumania, Turquía y Yu-
goeslavia. 
í) América del Norte: Estados 
Unidos. 
g) A üérica central: Costa Rí« 
ca, Cuba, Ecuador, Guyana ho-
landesa y Méjico. 
h) América del Sur: Argenti* 
na, Bolivià, Brasil, Chile, Para-
guay, Uruguay y Perú. 
i) Asia: China, Indias orienta-
una Plaza para imitar a las res-
tantes provincias españolas, imi 
tésnoslas (o al menos pensemos 
imitarlas) en la forma de hacer 
sus «cosas». Nos explicaremos. 
tener la libertad necesaria para 
contratar con el obrero que crea 
más apt3 o diiigorite, sin someter* 
se al turno que parece indicar el 
artículo 12. ARÍ lo recoaoce el prí-
mer párrafo del artículo 9.° de la 
ley del Contrato del Trabajo dic 
tada el 21 del mes corriente. Ya 
es bastante que aceite la limita-
ción de la libertad contracta U de 
que trata el capítulo I I de esta 
ley. 
Para los despidos ¿por qué ño 
se ha de hacer intervenir a los 
Comité paritarios o en su defec-
to a las Delegaciones del Çonse 
jo de Trabajo, reformados aque 
líos en la forma que después di-
remos en funciones de órganos de 
coaciliacíón y arbitraje, en pre-
visión de que algana vez el des-
pido fuera iejusto? 
Es atentatorio a la libertad de 
gestión y por tanto no estaraos 
conformes con aceptar las facul 
tades de intervenir las Comisio 
nes en los Reglamentos de fábri-
ca, en la distribución del trabsjo 
cas ganancias. La distribución h^ 
bría de ser proporcionada al im 
porte de ios salarios cobrados du-
rante el año anterior. Como ga-
rantía para el obrero y siempre 
que éste maüifestara su disconf jr-
middd podía crearse un cuerpo de 
Censores jurados de cuentas equi-
valentes al de Chartered Accon-
tants inglés. 
Comités Paritarios 
Admitida la necesidad de que 
exista un órgano que dirima las 
contiendas entre el capital y el 
trabajo y funcionando en España 
la Organización Corporativa de la 
que forma parte como célula pri-
maria ios Comités Paritarios, a 
éstos, y en su defecto a ios Con-
sejos de Trabajo deb rn encomen-
darse cuantas cuestiones se susci-
ten en cuaato a despidos, incum 
plimiento del contrato del traba-
jo, correcciones disciplmarias, 
etc. 
Sería de desear para el norma-
fuccionamiento de estos Tribunal 
nes formaron el cartel inaugural 
i pero a eso debemos oponernos 
' féS|amosfcircoTauí mo I 
Hemos visto los nombres de los 
propuestos» para tan señalado 
acontecimiento y entre ellos no 
figura el que a la cabe z i de los 
mismos debe ir. ¿Es que así cum-
plímos con nuestros deberes pa-
trios? 
¿Por qué, teniendo Aragón sus 
toreros, vamos a pensar en que el 
día de la inauguración de la Pla-
za, vengan diestros de fuera? 
Nada más lejos de la realidad. 
Estamos seguros de que ua no-' 
venta y cinco por cien de ios afi-
clonados, no solo de los turolen-
ses, votarían porque su diestro 
Nicanor ViUalta pudiera actuar 
en dicha Plaza con toreros y ga-
nado de categoría. 
Palpables están los triunfos del 
mano y, aparte de ello, como 
queremos Plaza para no ser me 
nos que las demás capitales tam* 
poco creo íbamos a consentir lo 
que apuntado queda. 
Más sobra hablar de la cinau-
guración.yvanga tema paraba-
cerlo de loa «cimientos» del futu-
ro coso taurino. 
ZOQUETILLO 
j) Africa: Egipto y Palestina. 
Los grupos c) y h) tendrían tre? 
equipos calificados; 1 JS grupos a 
y b), dos, y los otros grupos, uao 
sólo. 
Este es un proyecto teórico que 
comprende uaa inscripción de 47 
naciones. Quizá haya que desear 
tar a, murhftft ri» lao ^. i* , .^-- . . _ 
no desespero, en cambio, de in-
corporar a la Copa del mundo a 
; Inglaterra, Escocia e Irlanda. 
Como mañana por la tarde jue 
gaa en el campo de Las Corts, de 
Barcelona, los equipos Barceló 
na-Wiener, por la mañana con 
tenderá el Athletic madrileño con 
el Cataluña en el terreno de Gra 
cía. 
• • 
Rubio ha sido veatajosamente 
contratado en Méjico y no piensa, 
por hoy, volver a España. 
BOXEO 
Martíaez de Alfara luchará el 
día 8 de enero en Price centra 
enemigo todavía no designado. 
• • 
Moise Bouquillóa, peso fuerte 
francéá, úaico que ha conseguido 
un match nulo con Carnera, vol-
verá a luchar contra Primo el 11 
de enero en París. 
RAMOSA. 
El ex céntrico «Topete» ! 
cancionista Reina de D i s 3 0 1 ' 
bién fueran aplaudidos. 
• a, 
Esta noche reaparición d 
varietés con programa de ç j 
noro y mañana despedida co6 
per torio variado. 
Salón Parisiana 
La primera jornada de lC > 
men», película española, satJ 
"te llenó las q 
Continúa, de forma poco hala 
güeña, enseñándonos el invierno 
su fría faz. 
Después de pasar de los 14 gra-
dos bajo cero principio el régimen 
de nieves. 
Ayer, a últimas horas de la no 
che, comenzó de nuevo a nevar 
copiosamente, amaneciendo la 
ciudad compistamente cubierta 
por el «blanco sudario del invier 
no». 
El t -rmómetro sigue, afortuna-
damente, su marcha ascendente. 
ayer al público, qu  
funciones celebradas. 
Hoy se proyecta la spguQ(ja i 
mañana será rodada la cinta y 
lada «La chica de ios muelles, | 
rt.!imTimiinninnimimilllllllllliliiil IIIIIHH^^^I 
Exposición de ar.r 
tistas turoieasesl 
Según se nos comunica, ^ ^ 
posición de artistas turole^j 
inaugurada haco unos días en { 
saión de fiestas del Círculo Tat{ 
lense y que tan buiína acogió i, 
dispensó el público, quedará cla5 
surada mañana. 
Renovamos nuestra felicitacií! 
a ios organizadores y especial 
mente a los paisanos expositon 
que tanto han contribuido al éxi 
to de la misma. 
Política local 
Mañana a las diez, en el Salfoj 
Parisiana de esta capital, se celt 
brará un Congreso txtraordinarli 
con el fin de constituir la Feden 
ción provincial de las organizi. 
clones obreras afiliadas a IsUnlíi 
General de Trabajadores. 
CAMBIOS FACiüTADOS POR LA SUCURSAL DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 1(0 
4 por 100 
1928 
1908 c/ impuesto 
4 por 100 1^ 28 s/ impuesto 
4'/a por 1001928 
5 por 100 1917." . . . . 
vm. . . . - . 
1927 c/ impuesto 
1926 
1927 s/ impuesto 
1929 
100. . . , 
8>3 ? § « • • • ( . 
* B K' a ¡x a as ts o B s i 
de Turrones 
NOTA D E P R E C I O S 
C L A S E S E X T R A ^ 
Provenza 6'00 ptas. kilo 
Gijona en barra ... 5'60 » * 
Id. cajifas de ... 
libra 
Gijona en cajitas 
media libra 
Guirlache ... . 
Mazapán y e m a , 
piña y ganda... 
Mazapán frutas 
surtidas ^40 
1'85 
1-00 
5'00 
5'00 
V 
Garantió da calidades selectas 
e Insuperables 
C L A S E S E X T R ^ 
Turrón crema WO ptas. kilo. 
Turrón cherta 4'80 * , 
Alicante 4'80 , , 
Cád z •• 4'80 » , 
Blanco avellana... 4'20 » , 
Blanco piñón 4'80 * , 
Negro almendra... 4'00 * , 
Figuritas de maza-
pán de Toledo ... 6'00 » , 
Cascas de Valencia 5'00 » , 
, hl „ CLASES ESPECIALES 
n . ™ ^ ^ ^ Negr0' *60 Pesefas m - G ~ ^ * 
DESCUENTO EN RELACION A LA IMPORTANCIA DEL PEDIDO 
m FABRICA: Mofi z Ñongué, 2 y 1. DE PACHO: P ... Carlos C.st I 29 
1931 m ••• -: ii K 
m 
P A R A trabajar en easa de Co-
mercio o particular durante las horas 
de la tarde, se ofrece persona compe-
tente en contabilidad y mecanografía 
Pocas pretensiones. 
Kazón, en esta Administración. 
^saíiawimL^üiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiD 
T R A B A J O S de mecanografía y 
contabilidad se hacen a precios R E -
DUCIDOS. Gran rapidez. Absoluta re 
serva. Se garantiza la pulcritud de los 
trabajos verificados. 
Razón, en esta Administración. 
>i<i>iiliillililll>lillliili!illilllliilliilillillliilil!lllil)nlllllililill||¡!|||iii|||||||. 
S e h^llairáii vacanias 
Desde el 1.° de enero de 1932, los 
cargos de médico titular y capitular de 
Ojos Negros, pudiendo solicitar ¿ü, 
rante quince días del señor ale 
del señor presidente de la Junta 
íiva. 
íitiili 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
. 5 por 100 
t 5 por 100 
» 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 
Ferroviaria 5 por 100. . . . 
4 »/2 por 100 
C £ D U 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . ,. . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . . 
» » 5 por 1 0 0 . . . , 
L_ A S 
5 '/a por 100 
» tí por 100 . 
Crédito Local 5 «/2 por 100 
6 por 100. . . . 
Inteples 5 por 100 
6 por 100 
Peset 
de y 
acul 
Teléfono de RRPUBLICA 
- 1 3 0 -
A C C I O N E S 
Banco^Hispano Americano , . . . . 
> de España 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata , 
Chade. 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100. . . . 
» ordinarias. 
Explosivos Pesetas 
Nortes „ 
Madrid Zaragoza y Alicante . . . » 
O B L 
Trasatlántica. 
G A C 
1920. . - . 
1922. . . 
O N E S 
6 por 100 
6 por 100 
Chade 6 porlOO 
Telefónicas . . . 5 p o r 100 . 
Azcucarcras. . . 4 por 100 . 
Saltos;del Alberehe 6 por 100 . '. 
Centra! de Aragón 4 por 100 . 
Norte8 3 por 100 .' '. [ '. 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos. 
Liras . . . 
Libras. . . . 
Dollars. . . . 
Rcichwiark . 
Pesetas . 
M O N E D A S 
re'oc 
66 75 
Tl'SO 
74'25 
78 00 
80'60 
8^00 
75 m 
87 25 
s m 
87i2o 
177,59 
81'90 
OO'OO 
76'50 
8o'00 
OO'OO 
93'10 
6850 
78,§0 
GS'SO 
84'50 
385'0r 
QOO'OO 
OOQ'CO 
OGO-OO 
00 00 
94'5e 
o^ o-oo 
550'GO 
259 00 . 
176'CO 
0000 
SO'OO 
OOO'OO 
gO'OO 
OO'OO 
00'CO' 
00'.: o 
coooo 
46 ¿0 
I64'9Q 
ssvís 
60'2I 
40<20 
U'84 
2'8J5 
la« satisii., 
ilca, ia {* 
taróle^ 
' ciías en 's 
irculoTtttt 
. acogió 
redará claj 
• felicitaciji 
y especia 
expositor 
uído aléii" 
, -
en el Salti 
ital, se m 
traordinarli 
la Federa, 
is organizi. 
isalaUniíi 
res. 
;AL D£l 
76{0C 
66 75 
71'50 
74'25 
78 00 
SO'EO 
s:; oo 
75 50 
8725 
8900 
87i2o 
177,50 
81'90 
OO'OO 
82'00 
re'so 
SQ'OO 
9Ü'00 
93'10 
6850 
76'50 
eS'SO 
84*50 
000*00 
GOQ'CO 
OGO'OO 
OOOO 
94'5e 
oio-oo 
550*00 
25900 
176*00 
00 00 
80*00 
OOO'OO 
QO'OO 
00*00-
OO'OO" 
00*.'0 
'0000 
46 ¿0 
164-90 
¡alas 
66*29 
40*20 
íl'84 
2*815 
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I F O M À C I O G E N E R A L 
Iníclativac de A. C . T. 
l a fiesta del niño 
Lista de donantes: 
Suma anterior, 280. 
Pesetas 
Don Luis Bobed. . . . 5 
> Francisco Pel e g r í n 
Rose! 15 
Don Joaquín Cavero. . . 2 
Sr. Director del Banco Ara-
gón . . 
Manolo y Rosendo. . . . 
Don Arsenio Sabino, . . 
> Miguel Fernández Lo 
pez 
Don Ramón Martínez de 
Velasco 
15 
5 
5 
15 
25 
Y coa este son 
...los jóvenes que dcsapare-i 
cen de sus domicilios | 
de Libros 
E n nuestro número anterior dá* 
bamos la noticia deque delpu^' 
blo de Libros Inbía desaparecido 
el menor Mario Guillén Escuder, 
y hoy un parte publicado por el 
gobernador civil nos da cuanta de 
(Servicio directo con la 
Agencia Prensa Latina, 
de Madrid) 
comercio 
Í llevado a cabo por Rodríguez y 
Haya. 
I Según dichos informes, llevaba 
i planeándolo bastante tiempo. 
- Dedicaba la tarde al estudio del 
vuelo. Por las noches salía a la 
l azotea y observaba con el sextan-
i U aéreo las estrellas. 
Madrid, 26—La Direcclóa ge 1 Un entrenamiento práctico de 
neral de Aduanas ha facilitado la | dos o tres meses observando la 
siguiente nota: | marcha de las estrellas para la 
«Los valores de nuestro comer-1 navegación astronómica con el 
cío exterior, en noviembre de! sextante aéreo. 
Total .363 
(Se admiten donativos en esta Re-
dacción hasta el día 4 de enero, 
fecha en que quedará cirrada 
la suscripción.) 
Han salido: 
— Para Madrid, ei inspector 
provincial de Sanidad don José 
Pardo Gayoso, buen amigo nues* 
tro. 
— Para Valencia ei industrial don 
Miguel Vilar. 
Han llegado: 
D i Zaragoza el joven don Julio 
Torres. 
— D'¿ Calatayad el tipógrafo àou 
Alfonso Ferrer. 
-— Dg Zaragoza, en dode cumple 
los deberes militares, don Aif onso 
Vizcaíno. 
— Ds Celia el maestro nacional 
señor Montero. 
— Da Valeccia ei f uücionario del 
Banco España don Enrique Ga-
llardo., 
— De Cariñena el ayudante del 
ferrocürril don Luis Dourdil y 
familia. 
NATALICIO 
Con felicidad ha dado a luz una 
niña la esposa del industrial de 
esta plaza don Pabilo Perruca, 
buen amigo nuestro. 
Reciban los venturosos padres 
nuestra cariñosa enhorabuena. 
cual se supone haya tomado 
dirección de Barcelona. 
S ; encarga su busca y deten 
ciói. 
que ha desaparecido de dicho pue-! 1931 suman 80i25 millones de pe-1 Estaba excelentemente piepa-
blo otro menor llamado Miguel'setas oro por importación, contra-rado. Iba previsto de tablas-aba-
jMíaguez Pradas, de 16 años, el 66 8 por exportación, con un sal-¡ eos (gráficos) construidos por los 
la do desfavorable de 10*7 millones, - propios aviadores. 
Esta cifra, comparada con la i Rodríguez lleva cuatro relojes. 
¡ del mes anterior, que fueron de Uno de pulsera para conocer la 
73 6 millones de pasetas oro para hora sideral y tres cronómetros 
mercancía importadas, y 75*4 pa- fijoSí habían estado en obser-
ra las exportadas, con saldo favL>- \ vación desde el comieozo del en 
rabie de 2 8 millones, acusa au-frenamiento, van metidos en ca-
mento en la importación, con el jas con tapa de cristal, 
consiguiente cambio saldo a fa-¡ ¿Dónde radicában las máximas 
vor en déficit. En esto influye dificultades del vuelo? 
considerablemente el retraso enl La más difícil, como en todo 
NOMBRAMIENTOS 
La Comisión provincial en se 
sión del día 12 del actual, acordó 
nombrar a don Macario Crespo 
Cebrián, inspector del impuesto ^ar comienzo el embarque de na-. gran raid, es despegar con gran| 
de cédulss personales de toda laí i , , carga. , , ,r \ 
provincia para el corriente año. el L, ^ bf cfa comei;cial española, | La enorme cantidad de gasoli-
cual ha designado auxiliares p¿ra f ^ i d o s los metales preciosos, na que llenan los depósitos, lie 
esta gestión a don Alberto Beaso ™ ^ J " ? * ™ * gaa hasta íofrQlar oleale. cr«ando 
García, don Florencio Tortajada.f efS ^ 1931 a1'077 5 mi loaes meonvementes mayúsculos. Des-
don Carlos Guadarrama. o7^f 0r0 Por . f P o r t ^ n , y puéi el vuelo sobre el desierto y 
872 6 por exportación, coa déficit sobre el Niger. 
de 204 millones, déficit que apare- ¿Cuántas horas? 
ce aumentado en l l· l millones Cuarenta aproximadamente ha 
respecto al registiado en octubre bían calculado, 
que fué de 193 8 El aparato es el Breguet gran 
temperaturas del desierto en el yjg¡ta¡| ftj ministro 
día solar y las nubes de polvo: t3 4- A 
que podían muy bien opturar el | Cíe JtSStStCtO 
Madrid, 26.-Esta mañana han 
visitado al señor Zulueta los em-
bajadores de la Argentina y Fran-
W O r a » p U D l l ^ í t ^ i Cia. ministro de Bolívia y agrega-
Madrid, 26. — El ministro de! do militar de la embajada en Pa-
Obras públicas manifestó que es- rís. 
taba ocupado en el estudio de] «r i ^ , - . „ Q R o t a 
acoplamiento de todas las depen-j W^garua » £>ai<ft 
dencias del ministerio en un solo : ¡ O S H V Í U C l O r e S 
edificio. 
A est* objeto se está tratando JJaya y j&odrlgtieZ 
de habilitar el aatiguo p.nlacio de. " " ^ 
Hielo, I Madrid, 26—Ei ministro de Co-
Rí*nítftfitfí* municackmes dijo que la estación 
l J / d O i | U v i v 'aeronáutica le habiacomunicado 
Madrid, 26.-A las dos de la que ayer a las dos de la tarde lie-
tarde se celebró el banquete en g<5 feUziaente a Bata el aparato 
honor de Rafael Sáich-z Guerra, tripulado por los señores Haya y 
por su nombramiento de secreta-, Rodríguez, que verifican el vuelo 
rio general de la Presidencia de ala Guinea española, 
la República. | Les fué tributado un cariñoso y 
Hubo animación. entusiasta recibimiento por parte 
de autoridades y público que es-
; peraba su aterrizaje. 
L a Nochebaena 
en 
Con desanimación callejera, hi 
ja de la temperatura reinante, 
transcurrió la tradició-al Noche-
buena. 
No obstante el fdo y el estar 
cerrado, todos los establecimien-
tos públicos (excepto los casinos) 
se vieron por las calles algunos 
grupos de jóvenes ansiosos de di-
versión. 
No se cekbró la acostumbrada 
«misa del gailo> ni hubo inciden-
tes que lamentar. 
Francés e Inglés 
CLASES INDIVIDUALES O 
COLECTIVAS 
José Villalba Pinyana 
Intérprete 
Encargado da la oficina de 
P. N. T. 
Avenida Blasco Ibáfiez, 4. 
Madrid, 26.—SI ministro de la 
Gcbernación manifestó a los pe-
riodistas que las noticias de pro 
v i n c i a s acusaban tranquilidad 
completa. 
Añadió qui se vacía ocupando 
del nombramiento de gobernado-
res y que la lista, que será lleva 
da al próximo Consejo, estará 
terminada el próximo lunes a me-
diodía. 
Terminó diciendo que facilitará 
una nota a la Prensa. 
• 
a 
• 
f 
I llllllüllüillllllililillll 
¡ Para NAVIDADES 
LOS MEJORES VINOS DE MESA 
I LOS ENCONTRARAN EN CASA DE 
I L E O N L E S P I N A T 
Clarete superior & 0 50 pesetas litro. 
Blanco > a 0*60 > > 
MoscaUl > r 125 > > 
Madrid, 26.—Un amigo del ca-
pitán Rodríguez ha dado algunas 
noticias importantes sobre el raid 
raid, 12 71, de las mismas carac 
terísticas del «Jesús del Gran Po-
j der», motor español de 600 HP. 
Su coüstrucelóa es anterior a la 
del «Jesús del Gran Poder», del 
que se diferencia en que está cu 
bierto con ana especie de cabina 
cerrada. 
—¿Pensó desde el primer mo-
mento salir de Sevilla? 
—Se proponían salir de Madrid 
Intentaron despegar en el aero 
puerto de B irajas, pero fué impo-
sible. Entonces fueron a Sevilla 
y en Tablada aprovecharon la 
pista construida para el vuelo del 
«Jesús del Gran Poder». Lo exi 
gia asi la gran carga. 
—¿Otras dificultades? 
— L i mayor parte del vuelo ha-
bían de hacerlo durante la noche. 
Ello era conveniente. La gran ex 
períencia de Rodríguez en vuelos 
sin visibilidad exterior, vencería 
en ei vuelo nocturno sobre el Sa-
hara. Convenía hacer la travesía 
por la noche para evitar las altas ? 
Mxdrid, 26.—A las doce de la 
mañ ma tomó posesiói del cargo 
de director general de Registros 
don Luis Fernáadez C'érigo. 
Se cruzar discursos entre el 
entrante y el saliente. 
Galarza a Zara-
goza 
Mdrid, 26.-El subsecretario 
de Comunicíiciones señor Galarza 
dijo que esta noche salía para Za-
ragoza con abj ïto de saludar a sus 
amigos políticos y verificar algu 
nas excursiones a diversoe pue-
blo i del pirineo. 
Añidió qas no intervendríf, en 
ningún acto público. 
¿Irán a la huelga 
por tiempo 
indefinido? 
Almería, 26.—Mañina se reúne 
en asamblea la C. N. T. 
En ella se tratará de la conduc-
ta a seguir con motivo de la pro 
puesta de declaración de huelga 
g iaeral por tiempo indefinido. 
li embajador de 
R s m a ñ a en Roma 
Madrid, 26.—El ministro de 
Marina manifestó a los periodis-
tas que esta noche marcha a Cá-
diz p¿r¡a regresar el jueves próxi-
mo. 
Madrid, 26.—Esta mañana es-
í tuvo visitando al ministro de Es-
i tado, el embajador de España en 
• Roma, señor Alomar. 
\ El motivo de la visita fué el 
; despedirse del ministro, pues di-
^ho señor sale esta noche para 
Palma, desde donde continuará 
su viaje a Roma para posesionar-
se de la Embajada. 
Próxima huelga 
Zaragozs, 26.-La anunciada huel-
ga de ezacareros y alcoholeros de 
Aragón, Navarra y Rioja, se cree 
se anticipará a la fecha, que era 
mañana, y se declarará esta no-
che. En esta capital las autorida-
des tomaron precauciones ante el 
temor da incidentes. 
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiim 
A V I S O 
Con el fin de cerrar ia li-
quidación de fin de año se 
ruega a los señores suscrip-
tores de dentro y fuera de la 
capital se sirvan a la breve-
dad posible, ponerse al co-
rriente en el pago de la sus-
cripción. 
i LA ADMINISTRACION. 
Avenida d?^  ia República, 14 
Ha tíado principio a sus operaciones de venta de ios 
inmejorables anisados, ¡icores, jarabes y vinos genero-
sos a precios de origen. 
Depósito exclusivo deí afamado coñac Miravet de Je-
rez y de los embotellados Domeq y González Byass. 
Coso, 87. ZARAGOZA 
s 
RADIO RECEPTORES V 
RADIO FONOGRAFOS R. C A 
RADIO CORPORATION 
of AMERICA 
AMPLIFICADORES 
FONOGRAFOS POR TATíLES 
C. Y. R- ZHÀTS 
V E N T A A P L A Z O S 
Aparatós y discos QDEON • REGAL PRLOPHONA 
ia ei íerael: [fili l i l i . M i y Gil, ni. 15 
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rán al Tribunal de Cuentas de la República. Del resultado de es-
ta censura conocerán las Cortas. 
Art. 120. E l Tribunal de Cuentas de la Repúb;ica es el órga-
no fiscalizador de la gestión económica. Dependerá directamente 
de las Cortes e ejercerá sus funciones por delegación de ellas en 
el conocimiento y aprobación final e las cuentas del Estado. 
Una ley especial regulará su organización, competencia y 
funciones. 
Sus conflictos con otros organismos serán sometidos a la re-
solución del Tribunal de Garantías Constitucionales. 
T I T U L O I X 
Garant ías y * forma de la Consfiiuclón 
Art. 121. Se establece, con jurisdicción en todo el te ritorio 
de la República, un Tribunal do Garantías Constitucionale -, que 
tendrá competencia para conocer de: 
a) E l recurso de inconsíitucionalidad de las leyes. 
b) E l recurso de amparo de garantías individuales cuando 
hubiere sido ineficaz la reclamación ante otras autoridades. 
c) Los conflictos de competencia legislativa y cuantos otros 
surjan entre el Estado y las regiones autónomas y las de éstas 
entre sí. 
d) E l asenso y aprobación de los poderes de los compromi-
sarios que juntamente con las Cortes elegirán el presidente de 
la República. 
e) La responsübilidad criminal d i jefe del Estado, del pre-
sidente dei Consep y de los minislros. 
f) L a responsabilidad criminal de! presidente y los magistra-
dos del Tribunal Supremo y del fiscal de la Repáblica. 
Art. 122. Compondrán este Tribunal: 
Un presidente, designado por íl Parlamento, sea o n0 
diputado. 
E l presidente, del Alto Cuerpo Consultivo de la República a 
que se refiere el articulo 93. 
El presidente del Tribunal de Cuentas de la República. 
Dos diputados a Cortas, libremente elegidos por las Cortes, 
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Parlamento. No se concederán iadultos generales. E l Trlbünál 
Supremo «torgará a los individuales, a propuesta dfl sentenciador, 
del fiscal, de la Junta de Prisiones o a petición de parte. 
En los delitos de extrema gravedad podrá indultar el presi-
dente de la República previo informe del Tribunal Supremo, y a 
propuesta del Gobierno responsable. 
Art. 103. E l pueblo participará on la Administración de Jus-
ticia mediante la institución del Jurado, cuya organización y fun-
cionamiento serán objeto de una ley especial. 
Art, 104. E l ministerio fiscal velará por el exacto cumpli-
miento de las leyes y por el interés social. 
Constituirá un solo Cuerpo, y tendrá las mismas garantías 
de independencia que la Administración de Justicia. 
Art. 1C5. La ley organizará Tribunales de urgencia para ha-
cer efectivo el derecho de amparo de las garantías individuales. 
Art. 106. Todo español tiene derecho a ser indemnizado de 
los perjuicios que se le irroguen por error judicial o delito de los 
funcionarios judiciales en e! ejercicio de sus cargos, conforme 
determinen las leyes. 
E l Estado será subsidiariamente responsable de estas indem-
nizaciones. 
T I T U L O V I I I 
Hacienda pública 
Art. 107. La formación del proyecto de presupuesto corres-
ponde al Gobierno; su aprobación, a las Cortes. E l Gobierno pre-
sentará a éstas en la primera quincena de octubre de cada año 
el proyecto de presupuestos generales del Estado para el ejerci-
cio económico siguiente. 
La vigencia del presupuesto será de un año. 
Si no pudiera ser votado antes del primer día del año econó-
mico siguiente, se prorrogará por trimestres la vigencia del últi-
mo presupuesto, sin que estas prórrogas puedan exceder de 
cuatro. 
Art. 108. Las Cortes no podrán presentar enmiendas sobre 
aumento de créditos a nlngú-i artículo ni capítulo del proyecto 
P K E C I O S D E SUSCRIPCION 
En Teruel, al mes . 
Fuera, al trimestre 
Anuncios, reclamos y esquelas, 
se^ 'ún tarifa 
1,50 pesetas 
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uentos españoles 
Es el paisaje de sensuali-
dad virgiliana. En el huerto 
arraigan ios naranjos, esen-
cieros de azahar. Cerca de 
ellos crecen higueras de som • 
brío ramaje, granadas de ro-
ja floración y almendros de 
capullaje lácteo. 
Sobre una colina que corta 
el horizonte, esplende la vid. 
Olivos que parecen hechos 
por el lápiz de Doré, se re-
tuercen contra la atmósfera; 
¡as palmeras suben en direc-
ción al cielo, sacudiendo al 
aire sus puntiagudos pena-
chos. 
En una planicie se alza la 
casería, con sus muros de ná-
car y su árabe azotea, desde 
donde las palomas tienden el 
vuelo en busca de nuevas 
promesas. Como el bíblico 
paraíso, llámase Edén este 
rinconcillo del mundo, que el 
sol meridional enluce con su 
llamear diamantino. Propie-
dad es el Edén de un señorón, 
y en él quedó abandonada, 
por el fallecimiento de sus pa-
dres y recogida por el colono, 
una chicuela de rigurosa y ne-
gra pelambre, de ojos azules 
y labios bermejos como las 
flores dei grana!. Aun es niña 
y tiene por nombre Curra. 
Descalza de pie y pierna, 
al aire los brazos, va y viene 
por la cocina revolviendo los 
sarmientos que en la chime-
nea arden, espumando las 
ollas, escobando la cal del 
piso y enluciendo los azulejos. 
Ella dispone el afrecho de las 
gallinas, la algarroba de las 
palomas, el yantar de los cer-
dos; ella vierte en el ánfora 
la cubeta recaudadora del al-
gibe. Cuando el señorón vi-
sita la finca, se tropieza con 
la chiquilla y la sigue con los 
ojos y una sonrisa descorre 
sus labios gruesos de déspota 
y gozador. 
Curra tiene un amigo: Cu-
rro, el zagal que pasa a dia-
rio por delante de la finca, 
camino del monte al apacen-
tamiento del ganado. No cum-
plió los doce abriles y ya se 
gana la bazofia a golpe de 
honda y giro de vaco. 
Cuando pasa por frente del 
Edén detiénese junto al po-
zo y espera a Curra, que lle-
ga a su encuentro con la risa 
en los labios. Los chiquillos 
platican. El mastín los con-
templa. El ganado ramonea 
en los matorrales que suben 
verdeando en los estribos de 
la montaña. 
II 
En el Edén vá haciéndo-
se Curra mujer. También el 
pastorcillo iba adquiriendo el 
concepto de su gallarda va-
ronía. Pero aun todavía eran 
los dos niños. Aun jugaban 
en muchachil pareja; aun reía 
ella francamente si las manos 
de él la empujaban y la hacían 
rodar por tierra; aun prorrum-
pía él en estruendosas carca-
jadas si las manos de ella le 
zamarreaban el cuerpo. Feli-
ces eran con sus juegos. Na-
da hacíales allí falta. Con su 
¡trabajo se ganaban el pan. 
:Pero sin embargo, según pa-
usaban los meses, más y más 
jse querían. Buscabánse con 
cualquier pretexto. 
I Y fué en un crepúsculo, al 
¡comenzar la primavera, cuan-
do él dijo a la muchacha sus 
primeras palabras y promesas 
de amor. 
Aquella noche el zagal se 
Idurmió pronunciando el nom-
bre de Curra. 
«¡Currol», dijo la niña al 
echarse contra la almohada. 
«¡Curro!», repitió entornan-
do los ojos. 
Al repretárselos el sueño, 
jugaba aquel nombre entre 
sus labios. 
III 
—¡Hermosa está como un 
sol la muchacha, Macario! 
—Razón lleva el señor. 
Anteayer pasó junto a mí por 
la viña y quedé embobado 
mirándola. 
Así charlan bajo el empa-
rrado, el dueño del Edén y 
Macario, su antiguo ayuda de 
cámara y administrador aho-
ra de la finca. 
—Paciencia tuve — conti-
núa el señor—. No era cosa 
de estropear el fruto antes 
que tocara sazón. Ahora sí; 
pana mí la quiero. En sazón 
está. No creo que haya difi 
cultades para el logro. 
—¡Qué ha de haberlas, se-
ñor! 
—Puep mañana al entrar 
la noche sera. Conque ma-
ñana, al ser noche procura 
que tu mujer tenga faena en 
la ciudad; íú, en el huerto; 
yo, solo con ella. 
—Como lo manda se hará. 
Macario se aleja y el señor 
de las barbas blancas queda 
bajo el emparrado apurando 
a sorbos una copa de buen 
vino» 
IV 
Días hacen que se huyen, 
tal que si fueran enemigos la 
moza y el zagal. Sin embar-
go, él la acecha para recrear-
se en su contemplación; sin 
embargo, ella cuando é! vuel-
ve la espalda, torna la cabe-
za y le sigue en su viaje con 
acariciante mirada. 
Cuando más se recela y se 
huyen, más se necesitan y se 
quieren el zagal y la moza. 
Y una tarde, de rostro a 
rostro se hallaban, cara a ca-
ra se miran: Ella, ruborosa, 
con el pecho agitado por las 
•premurasMel alentar; él. pá-
lido, con la garganta seca y 
entre la garganta el suspiro. 
- ¿Por qué me huyes?—le 
dice el zagal a la moza. 
—¿Huirte?-responde ella. 
—¿Es qué ya no me quie-
res, Curra? 
—Eso te lo dijera yo, y te 
dijera verdad. 
Cogidos por las manos, 
asientan en la hierba. En bra-
zos del zagal cae la moza 
un beso les une. Las ramas 
se doblan sobre ellos; el per. 
fume de las flores campestres 
es incienso de la promesa... | 
Las ramas crujen; por en-
tre ellas asoma la cabezota 
colérica del señor de las bar-
bas blancas. 
—¡Ah, granujas! ¡Ah, per-
didos!—grita—. ¿Así pagáis 
el pan que os regalo? ¡Maca-
rio!... ¡Macario!.. ¡Pronto!.. 
¡Baja una estaca!... ¡Echame 
a garrotazo limpio a estos 
sinvergüenzas del Edén. 
V 
En los límites del Edén 
está Macario tranca en alto, 
expulsando a los pecadores. 
El señor se mesa la barba de 
nieve. 
Adán y Eva siguen carre-
tera adelante;'• apoyándose 
uno en otro. Bajas las fren-
tes, saboreando entre rumo-
res el dolor de sus procesas. 
JOAQUIN DICENTA. 
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de Presupuesto, a no ser con !a firma de la décima parte de SUÍ 
miembros. Su aprobación requerirá el voto favorable de la mayo-
ría absoluta del Congreso. 
Art 1(9. Para cada año económico no podrá haber sino un 
solo presupuesto, y en él serán incluidos, tanto en ingresos como 
en gastos, ios de carácter ordinario. 
En caso de necesidad perentoria, a juicio de la mayoría abso-
luta del Congreso, podrá autorizarse un presupuesto extraordi-
nario. 
Las cuentas del Estado se rendirán anualmente, y, censura-
das por el Tribunal de Cuentas de la República, éste, sin perjui-
cio de la efectividad de sus acuerdos, comunicará a las Cortes 
las infracciones o responsabilidades ministeriales en que, a su 
juicis, se hubiese incurrido. 
Art. 110. iJ presupuesto general será ejecutivo por el solo 
voto de las Cortes, y no requerirá para Í-U vigencia la promulga-
ción del jefe del Estado. 
Art. 111. E l presupnesto fijará la deuda flotante que el Go-
bierno podrá emitir dentro del año económico, y que quedará ex-
tinguida durante la vida legal del presupuesto. 
Art. 112. Salvo lo dispuesto en el artículo anterior, toda ley 
que autorice al Gobierno para tomar caudales a préstamo habrá 
de contener las condiciones de éste, incluso el tipo nominal de 
interés, y, en su caso, de la amorrización de la deuda. 
Las autorizaciones al Gubierno en este respecto se limitarán, 
cuando así lo estimen oportuno las Cortes, a las condiciones y a! 
tipo de negociación. 
Art. 113. El presupuesto no podrá contener ninguna autori-
zacióa que peritita al Gobierno sobrepasar en el gasto la cifra 
absoluta en él consignada, salvo en caso de guerra. En conse-
cuencia, no podrán existir los créditos llamados ampliables. 
Art 114. Los créditos consignados en el estado de gastos 
representan las cantidades máximas asignadas a cada servicio, 
que no podrán ser alteradas ni rebasadas por el Gobierno. Por 
excfpción, cuando las Cortes no estuv eren reunidas, podrá el 
Gobierno conceder, bajo su responsabilidad, créditos o suple-
mentos de crédito para cualquiera de los siguientes casos: 
a) Guerra o evitación de la misma. 
b) Perturbaciones graves de orden público o inminente peli-
gro de ellas. 
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c) Calamidades públicas, 
d) Compromiso.; internacionales. 
Las leyes especiales determinarán la tramitación de estos 
créditos. 
Art. 115. Nadie estará obligado a pagar contribución que no 
esté votada por las Cortes o por las Corporaciones legalmente 
autorizada para imponerla. 
La exacción de contribuciones, impuestos y tasas y la reali-
zación de ventas y operaciones de crédito se entenderán autori-
zadas con arreglo a las leyes en vi or; pero no podrán exigirse 
ni realizarse sin su previa autorización en el estado de ingresos 
del presupuesto. 
No obstante, se entenderán autorizadas las operaciones ad-
ministrativas previas ordenadas en las leyes. 
Art. 116. La ley de Presupuestos, cuando se considere nece-
saria, contendrá solamente las normas aplicablesj a la_ejecución 
del presupuesto a que se refiera. 
Sus preceptos sólo regirán durante la vigencia del presupues-
to mismo. 
Art. 117. E l Gobierno necesita estar autorizado por una ley 
para disponer de las propiedades del Estado y para tomar cauda-
es a préstamo sobre el crédito de la nación. 
Toda operación que infrinja este precepto será nula y no obli-
gará ai Estado a su amottización ni al pago de intereses. 
Art. 118. L a Deuda pública ostá bajo la salvaguardia oel E s -
tado. Los créditos necesarios para satisfacer el pago de intereses 
y capitales se entenderán siempre incluidos en el estado de gas-
tos del presupnesto, y no podrán ser objeto de discusión mientras 
se ajusten estrictamenle a las leyes que autorizaron la emisión. 
De idénticas garantías disfrutará, en general, to !a operación que 
implique, directa o indirectamente, responsabilidad económica 
del Tesoro, siempre qne se dé el laísmo supuesto. 
Ait. 119. Toda ley que instituya alguna Caja de amortización 
se ajustará a las siguientes normas; 
1. « Otorgará a la Caja la plena autonomía de suges t ión . 
2. a Designará concreta y específicamente los recursos con 
que sea dotada. Ni los recursos ni los capitales de la Caja podrán 
ser aplicados a ningún otro fin del Estudo. 
3. « Fijará la Deuda o Deudas cuya amortización se le confíe. 
El presupuesto anual de la Caja necesitará para ser ejecutivo 
la aprobación dei ministro de Hacienda. Las cuentas las sometc-
Qobierno civil 
AUTORIZACIONES 
Se" concede autorizacíóa a los 
alcaldes de Griegos y Hjiilve> pa, 
raque.iuárdaadó lasprecísion¿s 
legales puedan emplear el «ayg, 
ñeáamieüto contra^Íos~ara^i^ 
dañinos que vienen causando djí. 
ños en aquellos términos muñid, 
paks. 
HIGIENE Y SANIDAD 
En. cumplimiento dei articulo 
12 del regiamente de 6 de marzo 
de 1929 para la ejecución de ia 
ley.de Epizootias, se^declsra ofi. 
cialmente la existencia de sarna 
caprina en el término muaicipai 
de Mora ae Rubielos, debiendo 
las autoridades', fündonafíoTy 
demás personas interesadas ha« 
cer cumplir lo más exactaments 
posibles las disposiciones referen, 
tes a la expresada Epizootia., 
Permisos de conducción de 
automóviles 
Durante el pasado mes de no 
viembre han sido expedidos los 
siguientes: 
Francisco Marta Sánchez, de 
Teruel. 
Jaime Camacho Delgado, de 
Córdoba. 
Joaquín Catalán Galindo, de Te 
ruel. 
Pascual Fondeviia Yagüs, de 
Zaragoza. 
JÍ-SÚS Mañas Antón, de Valen* 
cía. 
Vicente Pradas Aícón, de Cas 
teüén. 
Rafael Andrés Ortiz, de Teruel. 
Serafin Giner Villarroya,de Te-
ruel. 
Juan Francisco García Muñoz, 
de Teruel. 
Pedro Yuate Jímeno, de Teruel. 
Fernando Olmo Baseguer, de 
Teruel. 
Angel Maleas Pérez, de Teruel, 
El número total de permisos 
concedidos hasta la fecha indica" 
da es de 1.603. 
Gacetillas 
Por un vecino de esta capital, 
en cuya casa se cobijó, se ha de-
positado en esta Administración 
una chota, que será entregada al 
que acredite ser su dueño previo 
pago de ios gastos que se origi-
nen. 
• • 
VENTA de camioneta Fiat de 
1.000 kilos a toda prueba. Tam-
bién cambiaríala por Ford turis 
mo. 
Razón, Enrique Gascón, San 
Andrés, 24, 
Inspección de Sanidad 
Esladística.demògrafico-sanitarip de 
^ la previncia^da Teruel (excepto la 
capital) correspondiente a la, se* 
r mana que terminó el 19 de diolsm* 
bre do 1931: 
Pueblos que^comprendea estos 
datos, 261. 
Número deshabitantes de estos 
pueblos, 233.502. 
Idem de nacidos vivos, 95. 
Idem de nacidos muertos, 2. a 
Total de defuacioaes, 54, 
Número dejífallecidosjrnenores 
de un año, 11. 
Morbilidad y mortalidad por enferma 
dades Infecto-oontagiosas 
Tifoideas.—Cuatro casos entre 
Olalla, Armillas y Perales. 
Tuberculosis.—Diecisiete casos 
entre Calanda, Ráfales, Viveldel 
Río, Manzanera, Híjar, Alcafiiz, 
Pitarque, Villarluesgo y Segura 
de Baños con una defunción en 
Ráfales y otra en Segara. 
Fiebre de Malta -Dos casos 
entre Nogueradas y Calamochà. 
Sarampión.—Cuatro casos en 
Villar del Salz. 
GW^.—Veintiuno casosjenttf 
Puebla de Híjar, Ojos Negros J 
Saldón. 
S, Puerperal,—Un caso ea Bel-
monte. 
Varicela.—Dos casos en Cedri-
llas. 
El inspector provincial 
[de Sanidad, 
J. PARDO GAYOS0. 
Datos facilitados en e! Obseita 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer 
grados. 
Idem ra;mma de hoy, — S'S. 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosférica, 687'6. 
Recorrido del viento durante l 
timas 24 horas, /9 k. 
torio 
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